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eilen &rb6id nog st^ods een duur ftrtilcol lSf wordt 
naar een goed vervangingeaiddel van de Anierikaanse triller 
gezocht. In deze proef werden diverse systenen van bestuiven 
vergeleken om tot een goede vruchtzetting te ko»en, monder 
dat dit al te veel werk ging vragen. 
Proefcjj^et 
De proef vond in 3-voud plaats. Vergeleken werd o.a. een 
systees van het I.T.T., waarbij de trilling van bovenaf werd 
gegeven via de touwtjes« waaraan de toiiateplanten worden op­
gebonden. De trllbron waa een electromotor. Hieraan was een 
excentriek bevestigd. 
Door deze excentriek werd een draad in trilling gebracht, 
die dwart over de plantrijen liep, IJ zeren draden» waaraan 
de tooatetountjes si j n beY eo tlgd werden aan de s e trildraad 
bevestigd met stevige kleaaen. Dit susteen kan in principe 
geheel geautomatiseerd werden. Voor 2§ kap werd 1 motor ge­
bruikt» hetgeen 1e10 aan de lage kant bleek te sijn. Met voor­
deel van dit systeem was» dat het licht en goedkoop was en 
door de bevestiging boven het gewas nooit hinder «et plukken 
en dieven werd ondervonden. >el bleek, dat alleen dicht bij 
de motor de planten goed getrild werden en daarna de trilling 
(dus verder van de "bron" verwijâeri) sterk afnaa. Dit wat 
ook wel te begrijpen. De trilling moest namelijk een lange 
weg afleggen 0® tot de bloemen te k©*en (via trildraad, 
naar IJzerdraden, dan via het t©®atetouw naar de plast en vla 
de plant naar de bloelende tree). Behalve het tyst9esi van net 
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I.T.T., dat door zijn opbouw wel in lln ruimte moest worden 
geplaatst werden nog enkele behandelingen vergeleken, waar­
bij de arbeid wel duidelijk werd verminderd mar liet be­
stuiven niet geheel te automatiseren viel. Sen van deze 
systeaen *as afkomstig van Hr. v* Gaaien. Hierbij werd vlak 
boven de koppen van de planten een vrij dunne ijzeren 
draad gespannen* Met bindband werden de toaatetouwtjes hier­
aan bevestigd* Deze draad werd d.m.v. veren gespannen gehou­
den* Het geheel was omhoog te schuiven* Dit omhoog schuiven 
vond afhankelijk van de groei plaat». Deze gespannen draad 
werd met een boortol, waaraan een excentriek, in trilling 
gebracht. Omdat bij stuif«eeltellingen de indruk was ver­
kregen dat alleen vóéraan de rij trillen niet voldoende 
bestuiving gaf, werd de bocrtol éf ca de 5 ét am de 20 planten 
tegen de gespannen draad gehouden* Bit systeem vroeg dus 
gedurende de bloei arbeid voor de bestmiving, die niet ge­
automatiseerd kon «orden* Als niet tijdig de trildraad omhoog 
werd geschoven, konden de koppen van de planten beschadigd 
raken* -el was dit systeem bijzonder goedkoop en indien sen 
niet van het lichtnet afhankelijk «as, gemakkelijk toe te 
passen* »ai nen wel op het lichtnet aangewezen, dan was het 
gtsiesp aet lange stukken snoer «tel een tijdrovend en hinder­
lijk "gedoe". 
Als andere nieuwigheid werd een ventilator gebruikt. 
Hierbij werd een luchtstroom tegen de trossen geblasen, waar­
door de trossen werden "geschud" en aldus de bestuiving tot 
stand moest komen* D# ventilator noest op het lichtnet wor­
den aangesloten, zodat ook hierbij weer met snoeren gesleept 
moest worden* hoewel de bladen van de ventilator met ijzer-
draad waren afgeschermd, werden gedurende het toepassen van 
de ventilator regelmatig bladeren "afgemaaid". Sen duidelijke 
trilling van de tres werd melden verkregen, zodat de verwach­
tingen t.a.v* dit apparaat niet hoog gespannen «aren. 
Tenslotte werd de behandeling "broezen" in deze proef 
opgenomen* Bit werd gedaan, omdat deze cultuurbehandeling in 
de praktijk steeds meer wordt toegepast os vooral de zetting 
te verbeteren. Hierbij zal de harde waterstraal het stuif­
meel los maken, terwijl door het verhogen van de luchtvochtig­
heid verondersteld wordt, dat de stulfmeelhechting en 
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bestuiving hierdoor gunstig worden beïnvloed. 
Ais controle werden in deze proef tikken en trillen met 
de Aaerikaanse triller gebruikt. Bovendien werd bij de helft 
van de diverse aeohanisehe trllsyatesen en bij tikken de 
onderste 2 trossen met de Amerikaanse triller behandeld* 
. Dit werd gedaan» cisdat juist deze trossen veelal moeilijk­
heden set de zetting geven en juist de vruchten van de onder» 
ste trossen veel geld in het laadje brengen. Bovendien valt 
de eerste bloei in een periode, waarbij de tuinder nog wel 
tijd kan vrij »aken oa te gaan trillen, zodat deze werkwijze 
aangepast la aan de behoefte van de praktijk. Een duidelijk 
nadeel van het eerst gaan trillen set de Amerikaanse triller 
is dat hierdoor vaak in een jong stadiu» virus wordt over­
gebracht. 
Uiteindelijk kwaa sen dus tot de volgende behandelingen. 
1. Systeem van het l.T.T. 
2. Systeem van Van Gaaien, oa de 5 planten toegepast. 
3* Systeem van Van Gaaien, oa de 20 planten toegepast. 
4. Broezen. 
5. Ventilator. 
6. Amerikaanse triller. 
7. Tikken. 
Tevens werd bij behandeling 1, 2, 3» 4» 5 «n 7 tros 1 
en 2 bij de helft van de planten »et A»erikaan»e triller be­
handeld (a-behandelingen genoemd). 
Er werd 14 februari 1966 mitgeplant volgens de ia bijla­
ge 1 opgenomen plattegrond. De bloei begon gemiddeld op 11 -
12 »aart. Sr werd met d® bestuiving op 14 «aart begonnen. 
tiet trillen van tros 1 en 2 vond op 12 april voor het laatst 
plaats. De overige bestuivingen werden op 13 *ei beëindigd, 
uitgezonderd het systeem van het l.T.T. dat ook over de 
draad been werd toegepast. 
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Resultaten 
De zetting (bijlage 3» 3a en 3b) van tros 1 was het 
beate bij de Aoerikaanse triller en broezen. Be »inste zetting 
leek het systeem van het I.T.T. te geven. Be overige behande­
lingen namen een tueeenperiode in. 
Bij de a-behandelingen (due extra trillen tros 1 en 2) 
zag sen de zettingspercentages dichter "bij elkaar liggen, 
hetgeen ook voor de hand lag. Gek echter nu weer sag sen bij 
het I.T.T. een iets aindere zetting. Aangezien de planten 
geen schade te zien gaven ia dit niet sonder meer te verklaren» 
zodat dit vermoedelijk een standplaat«kwestie is geweest. 
Vandaar dat dit systeem niet sa*en »et de overige behande­
ling kan worden vergeleken. Bit systeem stond iuera apart 
uitgeplant zodat geen spreiding set de andere proefveldjee 
plaats vond. -.iskundig verwerkt bleek alleen het verschil 
tussen wel en niet trillen er enigszins uit te koaen. 
Bij tros 2 weer geen duidelijk versohil tussen de diverse 
triIsystenen. »<el was nu bij de wiskundige verwerking het 
zettingspercentage van de a-behandelingen duidelijk beter dan 
bij toepassing van de diverse trilsysteaen alleen. Bit wil dus 
zeggen, dat niet lin van de gebruikte «ethoden ton evenaren 
aet de Amerikaanse triller. Bij tros 3 zag «en de zetting vaa 
de a-behandelingen veelal achteruit gaan, als een gevolg van 
de ainder goede bestuiving na het stoppen van. het trillen, 
aar de diverse trilsyste»en "ie©" werden gegeven bleef 
hetzelfde niveau gehandhaafd als bij tros 2. Beze waargenoaen 
verschillen bleken echter niet feetrouwbaar te zijn. 
Bij tros 4 en 5 »aren juist de niet a-behandelingen beter, 
hetzij wat de zetting, hetzij wat het aantal gezette vruchten 
aangaat. Voor dit verschijnsel zijn 2 »©gelijke verklaringen 
voorhanden. Enerzijds kan door het trillen *eer virus zijn 
overgebracht, waardoor de zetting werd benadeeld terwijl door 
de betere zetting van tros 1 en 2 de planten *eer vruchten 
droegen, die veel van de assiailaten aanzogen. 
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Van dt gebruikt« nieuwe systemen bleken de ventilator 
en het systeem van Van Gaaien os de 20 planten toegepast 
het minste te voldoen* Dit varen ook inderdaad de systemen, 
waarvan het ainste verwacht werd. 
Globaal genomen kan sen dus stellen, dat de Amerikaanse 
triller de beste zetting gaf. Hierna kcmt broezen, waarbij 
liet effect mar weinig beter was dan bij de overige behande­
lingen. 
Deze overige behandelingen lagen zeer dicht bij elkaar 
als tros 1 en 2 niet waren getrild. Vi<as dit wel het geval, 
dan leken tikken, broezen en het systeem van Van Gaaien ca 
de 5 planten toegepast het beste te voldoen. Ben slechte 
zetting gaven dus ventileren en het syatee* van Van Gaaien 
cm de 20 planten toegepast. Met syatee* van het I.T.T. is 
hierbij moeilijk te plaatsen om de reeda eerder genotade 
redenen. Als de zetting beter zou zijn door een betere be-
stuiving, dan zou ook het aantal zaden groter «©eten zijn. 
Dit werd nagegaan, nede op verzoek van het l.T.T. Deze cij­
fers zijn in bijlage 4 opgenomen. Monster® werden alleen van 
die vakken genomen, waarbij de betreffende bestulvingawijze 
alleen werd gegeven, dus niet de combinatie« met de Amerikaanse 
triller. 
ilet grootste aantal zaden werd bij de getrilde vakken geteld 
(klopt «et de zetting) gevolgd door tikken. Het aantal zaden 
per vrucht lag bij de overige behandelingen dicht bij elkaar, 
uitgezonderd de ventilator, die weer de hekkesluiter was. 
2en duidelijke correlatie act de zetting kwam dus niet naar 
voren. Met systeem van het I.T.T. werd buiten beschouwing 
gelaten. 
Bekijkt mm de wiskundige verwerking van de oogstgege-
vens (5/b) dan ia er maar 4ln conclusie »©gelijkt "het proef­
veld is waardeloos". Bekijkt «en echter de gemiddelde uitkon-
aten per behandeling dan zijn wel enkele kleine verschillen 
aan te wijzen bij de totaal opbrengst. Vroegheidaverschillen 
waren er dus niet. 
De totaalopbrengst is het hoogst bij tikken en het 
systeem Tan Van Gaaien ca de 5 planten toegepast. De laagste 
opbrengst gaf het "ventileren". De overige methoden gaven 
een "tussenopbrengst". De opferengstgegevena van het systeem 
van het I.T.X. zijn hierin moeilijk te plaatsen cm deselfde 
redenen, die eerder genoead zijn bij de getting. 
„erden bij de behandelingen bovendien tros 1 en 2 aet de 
Amerikaanse triller getrild, ook dan gaf tikken de hoogste 
opbrengst en deze lag mar weinig hoger dan bij het systee» 
van het I.T.T. en de Amerikaanse triller. Het laagst in 
produktie was het systeem van Van Gaaien o* de 20 planten 
toegepast en het verschil ten opzichte van ventileren waa 
zeer gering. Saaenvattend kan sen dus neggen, dat tikken 
in deze proef de beste raaultaten gaf. 
Gezien het bestuivingseffect (vroeger vastgesteld door 
stuifaeelkorrels te tellen) zou de opbrengst van de 
Amerikaanse triller het hoogst aoeten zijn. lm dit niet het 
geval is kosen de opbrengstgegevens ©p lease schroeven te 
staan. *at a«n uit deze proef «el kan leren ia, dat vermoede­
lijk virus zoveel rott in het eten Man gooien, dat daardoor 
het bestuivingaeffeet verloren gaat. Bij een volgende proef 
in deae zelfde ruiwte moet san dus rekening houden «et t 
A. de mogelijkheid van het proefveld, zodat een proef ainatena 
in viervoud aoet worden neergelegd en 
B. virus het bestuivingaeffect zodanig ten vertroebelen dat 
hiervan nieta zinnigs *eer te «eggen valt. lan vroege 
virusbesaetting (kleaplantinfactie) zou dus nuttig zijn 
oa exacter het bestuivin#aeffeot naar voren te deen koaen. 
In deze proef werden tevens tijdopnamen gemaakt. 
Doordat d# oogst geen duidelijke verschillen gaf, zijn daze 
cijfers Binder belangrijk. Het gaat er namelijk OM, oa de 
arbeid af te wegen ten opzichte van het nattige effect, het­
geen dua niet werd verkregen. 
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Beh. Tijd per plant 
(sec.) 
alleen instal­
la tietiM 
$ t.o.v. Aaerl-
ka&nse triller 
Aantal 
aaien 
1. Systeea I.T, .T. - -
1a. 16? 4t,1 14 x 
2. Van Gaaien, 5 pl. 38.0 95.5 32 x 
2a. 52.6 132.3 32 x 
3. Van Gaaien, 20 pl. 22.0 55.2 32 x 
5a. 37.8 95.0 32 x 
4. Broezen 34.4 86.4 19 x 
4a. 49.2 123.6 19 x 
5. Ventilator 40.0 100.5 32 x 
5a. 56.2 141.3 32 x 
6. Amerikaanse triller 39.8 100 22 x 
7. Tikken 10.4 26.0 29 x 
7a. 26.4 66.4 31 x 
Alleen het syst«« van Met I.T.Î. gaf een duidelijk« tijds­
besparing. Bij de overige systeaen viel de besparing aan tijd 
tegen, hetgeen bij behandeling 2, 3 ®n 5 werd veroorsaakt 
door het gesleep «et eleotrioiteitskabels. Het broesen was in 
deie proef niet na te gaan wat tijdabesparing aangaat, oadat 
dit enkele verspreid liggende vakjes betrof, die met een krijt-
spuit behandeld werden. 
Door het wiskundig betrouwbaar waardeloze proefveld aag 
men niet veel waarde aan de gevonden gegevens hechten. Vermoe­
delijk gaf het ventileren en het syatee» van Van Gaaien ©• de 
20 planten toegepast een onvoldoende bestuiving. De overige 
systeœen leken het beter te doen. De verkregen tijdsbesparing 
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wis alleen bij bet syst#«» van het I.T.Ï. belangrijk tn 
in mindere aate ook bij het trillen. 
Bij een volgende proef, in ieder geval de proef in 4-
voud uitvoeren in verband »et de grote standplaataveracliillen. 
Bovendien lijkt het uit proeftechnisch oogpunt verstandig een 
kiemplantinfectie »et T.M.V. te proberen. 
De proefneemiter, 
van Haveatijn. 
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2 - 8y«t««a vaa Van Gahlen 5 pl« 6 . A*. Trillar 
5 - Sjrstaaa ran Taa Gaal «a 20 pl. 7 - ïikkan 
4 - Broasan a • troa 1 • 2 
4a, trillar 
Bijlage 2 
Bio«! tros 1 ßioei troa 1 Bio«! tro« 1 
Tot. Tot. G SIE* Tot. Gm. 
1. 38 220/20 11/3 3a. 49 224/20 11/3 7. 55 236/20 12/3 
39 235/20 12/3 59 220/20 11/3 64 227/20 11/3 
42 231/20 12/3 72 230/20 12/3 74 238/20 12/3 
43 220/20 11/3 Tot. 674/60 11/3 Tot. 696/ 60 12/3 
46 209/19 11/3 
Tot* 1115/99 11/3 4. 51 223/20 11/3 7a. 56 226/20 11/3 
67 225/20 11/3 63 231/20 12/3 
1 & • 37 227/20 11/3 @2 220/20 11/3 73 240/20 12/3 
40 238/20 12/3 Tot. 668/60 11/3 Tot. 697/6O 12/3 
41 223/20 11/3 
44 220/20 11/3 4a. 52 220/20 11/3 
45 228/20 11/3 68 223/20 11/3 
Tot* 1136/10( 511/3 81 227/20 11/3 
Tot. 670/60 11/3 
2. 47 220/20 11/3 
61 220/20 11/3 5. 54 220/20 11/3 
75 231/20 12/3 70 228/20 11/3 
Tot. 671/60 11/3 79 223/20 11/3 
Tot. 671/60 11/3 
2a* 48 220/20 11/3 
62 224/20 11/3 5a. 53 224/20 11/3 
76 226/20 11/3 69 234/20 12/3 
Tot. 670/60 11/3 80 235/2O 12/3 
Tot. 693/60 12/3 
3* 50 209/19 11/3 
60 220/20 11/3 6. 57 220/20 11/3 
71 231/20 12/3 58 220/20 11/3 
Tot. 66O/59 11/3 65 223/20 11/3 
66 228/20 11/3 
77 236/20 12/3 
78 223/20 11/3 
Tot. 1350/1» 11/3 
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BeJäandeling II. Syataaa v. Gaal ta 
Ho. 
gezet 
Trot 1 
totaal -ri gastt 
Trot 2 
totaal * S«« 
„JZtmJl ^ 
j tonaal: gezet 
Tros 4 
totaal *4 7° : gezet 
Troa J5 
totaal f gezet 
Tros 6 
totaal s 
Totaal 
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1 t^fif 
a 
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lo. Trot 1 Trot 2 —IfSS-? Tro» 4 Troa 6 Tot. troa 1 t/m 6 
gezet totaal x gezet totaal i gastt totaal x •'S ! gezet totaal * I 
gezet totaal X gezet totaal X ••gezet totaal fl 
48 75 78 96,2 100 102 98,0 93 ! 100 93,0 
il 
j 86 95 90,5 j 66 86 76,7 61 101 60,4 
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Beoandeling III Syst««« v. Gaaien (20 pl.) Bijlag® 3 bis. 3 
lo. Troa 1 Î Tro« 2 
' ? 
Tro« 2 i -Jrss.é 
i> Tros 5 i Tros 6 | Totaal troa 1 t/a 6 
geset totaal f- gezet totaal) f> gezet totaal a 
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60 61 79 77,2 80 107 74,8 82 100 82,0 107 121 88,4! 57 84 67,9 36 93 38,7 ! i 
71 83 92 90,2 j 99 100 99,0 99 111 89,2 92 35 96,8j 94 104 90,4 56 84 66,7 ! 1 ' 1 ; ! 
Totaal 219 248 88,3 269 305 88,2 269 306 87,9 I 287 . 309 92, Sj| 230 276 83,3 
i 
130 257 50,6 ! 1404| 1701 82,5 
Be&andeling I I I  A. Syatee* v 
t 
. (Smalen (20 pi.) + tro« 1 • 2 trillen i i 
Mn 
: 
Tro» 1 L Iron 2 _ Tro» 2 Tros 4 : j Troa § • »I Tros 6 iTotaal trca 
ii O* 
^ezet totaal t geset totaal a g a s e t  totaal f§ 1geset totaal 1" i gezet totaal % \ 
• 
gezet tctaal jgezetj totaal i-
49 80 80 100,0 96 99 97,0 89 98 90,8 P 85 
91 91,2 j 60 80 75,0 ; 31 78 39,7 ' i i l : 
59 69 84 82,1 96 102 94,1 71 95 74,7 1 58 92 63,0 48 92 52,2 ; 24 83 28,9 li I 9 
* » i 
72 84 88 105,7 104 109 95,4 104 113 92,0 97 105 92,4 j! 83 112 74,1 52 106 49.1 i I 
Totaal 242 252 96,0 296 310 95,5 264 306 86,3 > 238 288 82,6 !l 191 i' 284 67,3 \ 107 267 40,1 ; 1338: 1707 78,4 
M 
U2i^ |f • mrpfi« 
Tro« 1 
»» ! 
„Troa 2 I Tros 4 i Tro» g i Troa 6 Ij Totaal troa 1 t/a 6 ü Ç • 
^6Z6tî totaal i geaet totaal i j gezet totaal f§ gezet tctaal ;j gezet totaal $ i gezet totaal jgezet! tctaal ft 
51 80 90 88,9 97 109 89,0 ! 88 101 87,1 88 98 89,8 ij 76 96 79,2 J 58 96 60,4 
h ! i 
67 75 79 94,9 102 103 99,0 100 101 99,0 104 l 107 97,2 ;j 93 108 86,1 68 96 70,8 i i i' J 
82 75 77 97,4 91 97 93,8 j 89 92 96,7 98 102 96,1 72 85 84,7 46 82 56,1 ! i 
I f 
jTotaai 230 246 93,5 290 309 93,8 j 277 294 94,2 ^ ! 290 307 94,5 :j 241 289 83,4 172 274 62,8 | 15001 1719 87,3 
Betonde. ling IVA. Broeien * troa 1+2 trillen 
lo. • Troa 2 Tro« J 
Tros 4 x Tro® § 
»! 
Tros 6 |Totaal troa 1 t/a 6 
geset t o taal jC gezet totaal a gezet totaal * ; gezet totaal % 1 gezet tctaal < j gezet totaal * Igezet! totaal i 
52 79 83 95,2 106 110 98,2 91 97 93,8 j 81 89 91,0] 75 84 ( 89,3 | 65 101 64,4 ; i 
68 78 84 , 92,9 97 98 99,0 97 98 99,0 1 92 95 96,8 j 80 96 |83,3 ! 54 106 50,9 
4 l b 
81 83 83 100,0 90 98 91,8 91 91 100,0 Ï 81 90 94,4 | 78 91 05,7 ; 59 84 70,2 f I > 
Ifotaal 240 250 96,0 295 306 96,4 279 286 97,6 259 274 94,5 j 233 I 271 86,0 ji 178 291 61,2 !! 1484! 1678 1' » 88,4 
£«Handeling 7. Ventileren Bijlage 3 blz. 4 
HO. 
fj • Troa 4 Troa 5 
gezet totaal * ! gaset totaal * j gezet totaal * gezet totaal' ! fL • gezetj totaal + j gezet' totaalj $ !• gezet ; totaal * 
54 
70 
79 
58 
76 
67 
66 
80 
78 
87,9 
95,0 
85,9 
1 94 
i 113 
! 91 
101 
119 
97 
93,1 | 
95,0 | 
93,8^ 
88 
102 
101 
104 
111 
102 
84,6 
91,9 
99,0 
90 
94 
92 
94 j 
98 j 
102 | 
95,7 
95,9 
90,2 
\ 75 | 102 
I; 92 I 131 
ü 84 i 111 
73,5 
70,2 
75,7 
58 
72 
36 
98 
105 
78 
59,2 
68,6 
46,2 
t! t, 
i ; 
!i j 
— 
| Totaal 201 224 89,7 ! 298 317 94,0 291 317 91,8 276 294 93,9 251 ! 344 1 73,0 166 281 59,1 [ 1483 j 1777 83,5 
Mo. 
gezet 
_Tro2_l 
totaal 
? 
t ~jgas«t 
i 
j 
totaal! % ] gezet 
JlSf-2^ 
totaalj fl £2^ 
i riI5®_5 
totaalj ;* [gezet! totaal 
—• • '!• i1 .•-< 
L l££S_§ ^Totaal^ t r o a _ 1 _ t/a_ 
£ j gezet! totaal' £ f gezet totaal' % 
53 
69 
80 
81 
74 
72 
87 
81 
77 
93,1 I 102 
91.4 I 98 
93.5 J 109 
104 
98 
113 
98,1 j 89 
100,0 97 
96,5 J 94 
108 
101 
98 
82,4 • 79 
96,0 ' 91 
95,9 [ 93 
93 j 64,9 ji 63 
97 ! 93,8 77 
114 j 81,6 || 59 
106 
106 
84 
59,4 j; 38 
72,6 ; 42 
70,2 29 
114 j 33,3 | ! 
95 | 44,2 jj I 
83 ! 34,9 jj | 
| Totaal 227 245 92,7 | 309 315 98,1 Ij 280 307 91,2 
263 304 S 86,5 i: 199 
;  < ;  296 j 67,2 j; 109 | 292 ] 37,3 \ 1387j 1759 78,8 
3enandeling VI km» triller 
1 T Trf2_| L £££2.2- • r3l25-4. 2 .îrçs.5 I 2££»_i llSjfii.llSf.l.l/i JB ( Ho* 
57 
58 
65 
66 
77 
73 
gez# t 
86 
77 
72 
83 
81 
73 
t c tsisil 
Totaalj 472 
89 
85 
76 
89 
86 
77 
g ezet totaal 
107 
105 
110 
98 
102 
115 
gazet 
502 | 94,0 | 602 | 637 j 94,5 f 605 
totaal 
110 
106 
103 
114 
114 
101 
648 
1* gezet • tctaal ƒ£ gezetjtctaali % 'gezet; tctaal £ •;gezet' totaal! $ 
86,4 
88,7 
97.1 
98.2 
93,0 
97,0 
93,4 
. 88 j 96 91,7 ;l 75 89 84,3 ;; 49 87 
< 99 ; 103 96,1 j 69 96 92,7 •j 70 104 
99 100 j 99,0 88 90 97,8 S 90 100 
! 108 109 : 99,1 94 95 98,9 « 72 87 
103 105 ! 98,1 96 102 94,1 ; 98 102 
• 87 92 ; 94,6 •! 98 m 88,3 77 103 
5S4 605 95,5 : 540 
" 
583 92,6 : 456 583 
56,3 
67,3 
90.0 
82,8  
96.1 
74,8 
78,2 ; 3259 3558 91,6 
i 
i 
£«&andeJLlng VII. likken Bijlag« 3 bis* 5 
i Ho. t ] i 
i j Troa 1 "j Tros 2 Tros 3 Tros 4 i Tros § i ïroa 6 Totaal tros 1 t/m6 
i gezet i totaal a Sgezet totaal a gezet totaal * g628t totaal i |gezet totaal * gezet! totaal $ gezet totaal 
V ê' 
55 
64 
74 
65 
• 85 
84 
79 
©6 
101 
82,3 
98,8 
83,2 
j: 91 
i; 109 
|i 104 
105 
112 
112 
86,7 
97,3 
92,9 
I 88 
104 
1 101 i 
100 
105 
110 
88,0 
99,0 
91,8 
96 
101 
99 
106 
105 
110 
90,6 
96,2 
90,0 
S 88 
| 97 
; 67 
116 
102 
104 
75,9 
95 ,1 j  
64,4 ! 
46 
95 
57 
125 
109 
117 
36,8 
87,2 
48,7 
. . 
! 
Totaal 234 266 88,0 j! 304 329 92,4 j 293 315 93,0 296 321 92,2 252 322 78,3 ! 198 351 56,4 S 1577 1904 82,8 
Behandeling VII A. Tikken • tros 1 + 2 trillen 
-No. i I tros 1 '2tob 2 I Tres 4 Tros 5 
i Tros 6 
- r 
t Totaal troe 1 1 
V£M 3
l 
1 
j gezet/i tctaalj * ; gezet totaal: % I 
! 
totaal i» gezet totaal * j ^ezet totaal * i gezet totaal t gezet totasü $ 
56 
63 
73 
j 73 
j 76 
I 87 
81 1 
83 
90 1 
» 
90,1 j 
91.6 
96.7 F 
96 
103 
95 | 
101 
108 i t 
99 ! 
95,0 
95,4 
96,0 
{ 
i 
89 
97 
101 
98 
101 
103 
90,8 
96.0 
98.1 
91 
91 
99 
98 
97 
99 
92,9 
93,8 
100,0 
9' 
I 98 
: 9o 
104 
125 
93 
87,5 ; 
78,4 ! 
96,8 • 
53 
75 
73 
97 
89 
95 
54,6 
84,3 
76,8 
Totaal ! 236 254 : 92,9 ; 294 308 ; 95,5 ! 287 302 95,0 281 294 95,6 279 322 86,6 201 281 71,5 ! 1578 1761 89,6 
lahaadalla* TI Ab«trill«« 31Jlaß« 3 bis. 6 an fels 7 
19 fr#» 1 Traa 2 f*oa 5 4 Tros 5 Trog 6 ! ! TiUml trot 1 t/a 6 
pit! I totmal : jf Cöiet totaal ! £ pul totaal; i gMSat j tataal j ^ g«S0t j totaal % tataal i» §asat I totaal t 
57 86 
I 
| ff ?€.« 9« 107 •9,7 95 1,0 ! il,4 m ; * 91,7 75 | 69 84,3 49 | 87 i 56,3 
5« 77 •5 50,6 96 105 ! 91,4 94 im ; 88,7 99 j 103 96,1 §9 I 96 92,7 70 ! 104 ; 67,3 
15 72 76 94,7 1Ö9 110 99,1 100 103 ! 97,1 99 S 100 j 99,0 88 i 90 ,  97,8 90 i 100 90,0 
a §5 8f 95,5 97 98 99,0 112 114 9t,f 10» I 109 99,1 94 ! 95 9i,9 72 i 87 82,8 
77 81 ®s 94,2 97 108 95,1 toé 114 I 93,0 105 1105 98,1 96 ; 102 94,1 90 ! 102 96,1 
7« 73 77 94,f tö7 115 100,0 9® 101 j 97,0 87 ; n 94,6 9# ; 111 53,3 77 i 103 74,8 
} t ! t • 
î«t. 472 502 94,0 602 637 94,5 605 i4S ! 93,4 584 •m 96,5 540 583 92,6 456 I  
: 
5®3 78,2 5259 ! 3558 91,6 
r «•Mar««« 
j « ^ 
«**a*«a»W*MWM «MW«**«*«*«»*** taM» m mtmm m mm m i «ai «ai «au mmmmmmmm IMMfMI« iBaaaaa M «M* WiiHBl MiaMiMMMMi 
Behandeling Y 
54 58 66 «7,f 94 101 93,1 i« 104 1 84,1 90 ; h ! 95,7 75 102 73,5 1 58 ; f® 59,2 | 
70 76 m i 
i 
95,0 115 ; 119 95,0 102 111 | 91,9 94 i m ; 95,9 92 131 70,2 i 72 i 105 €8,6 i f 
7t fi7 7® i •5,9 91 ; 97 93,® 101 102 j 99,0 ; 9f iot  !  90,2 84 ! 111 75,7 ! 56. i  78 46,2 j  I i : 
27« 2f4 224 : ®t, 7 29« 317 94,0 m 517 j  91,8 : (76 194 ' 93,9 251 344 73,0 166 : 281 59,1 | 1483 1777 83,5 
® H, ®a su ai B av ®a liai .n il HIHI !• ia ju im i 
Behandelinj Ta 
53 81 87 i 95,1 102 104 98,1 89 108 ! •t,4 ; n 
i 
n ! 
84,9 63 106 59,4 ; 3« : 114 i 33,3| 
i 
i 
i 
If 74 81 ! 91,4 9« • 98 ; 100,0 97 101 ; 9«,© : 91 »7 i 93,® 77 106 72,6 ! 42 ; 95 ; 44,2j i t 
80 72 77 ff.5 ; 109 ! 115 96,5 94 n | 9|,9 ; m -114 ; 81,6 i 59 84 70,2 : 29 • 83 ; 34,9! 
i 
j 
ft7 245 : 92,7 90f |15 9i,1 280 io7 : 91,1 ; fi| 304 ! 86,5 199 296 67,2 109 292 • 37,3| '1587 i 1759 78, i 
•(••Mn immmmmmmt iMNHMIl tmmmmmwo Kaniata» ; 
Aantal ge-eet 1e troa bijlage 3b blz. 1 
triii. 
BtJä. a b ses 
2 
7,4 
223 
7,2 
216 
7,3 
439 i 
3 
7,3 
233 ; 
7,3 
219 
7,5 
452 
4 
8,0 
240 ; 
7,7 
230 ; 
7,8 
470 i 
5 
7,6 
227 
6,7: 
201 
7,1 
428 : 
7 
7,9 
236 
7,8 
234 
7,8 
470 i 
a cm 
7,7 
1159 ; 
7,3 
1100 : 
7,5 
2259 i 
6 ; 
7,9 
472 ' 
; 
• 
g en 
' 
* 
7,6 
2731 
Percentage :?es«t 1e tres 
triii. 
ien. --
2 
3 
4 
93,3 
280.0 
92,5 
277,6 
96,0 
288.1 
92,7 
88, 1  
264,2 
88,3 
264,8 
93,7 
281 ,2  
88,9 
90,7 
544.2 
90,4 
542,4 
94,9 
569.3 
91,1 
?actcr s.k.a. S.v.v. gea.kw. ïf'Cber) ? 
totaal 2241,6 17 
heru» 348,1 2 
bell* 577,6 5 115,5 <1 
raat 1315,9 10 131,59 
m «,151 ,7 v.o. 
totaal 1538,3 29 
àerk. 1039,8 14 
wal cf 
niet a 116,0 1 116,0 3,54 0,09 
inter­
actie 54,9 4 ! 13,7 <1 
rest 327,6 10 32,76 
- 75,3 Y.C, 
soa faotor a.k.a. g.v.v. sen.kw.' y(ber) ? 
totaal 
üer&. 
b«n. 
reat 
1470,96 
120,77 
238,75 
1111,44 
17 
2 
5 47,75 <1 
1839 v.o. 5,7* 
5 278,0 268,8 546,8 tctaal 2036,18 29 
92,8 88,1 90,4 üerä. 702,40 14 
7 278,4 264.3 542J7 *.el of 
93,5 89,6 91,5 niet a 115,25 1 115,25 <1 
sea 1402,1 1343,3 2745,4 inter­ , 
94,0 actie 8,84 4 2,21 <1 
6 564,3 rest 1209,69 10 120,97 
91,9 m * 91,5 V.O. m 12,0* 
ses 3309,7 
1 a 452,1 90 .4 
1 b 416.3 83 .7 
Bijlag© 3b biz. 2 
-<£rill a b SOB J 
2 
99,7 
299 
94,7 
284 
97,2 
583 I 
3 
98,7 
296 
89,7 
269 
94,2 
565 
4 
98,3 
295 
96,7 
290 
97,5 
585 
5 
103,0 
309 
99,3 
298 
101,2 
607 
7 
98,0 
294 
101,3 
304 
99,7 
598 
BOB 
99,5 
1493 
96,3 
1445 
97,9 
2938 
6 
100,3 
602 
SOB 
98,3 
3540 I t 
Percenta, ?e xrezet 2« troa 
a b BOM 
2 
94.7 
234.0 
89.8 
269.5 
92.2 
553.5 
3 
95.5 
286.5 
88.5 
265.6 
92.0 
552.1 
4 
96.3 
289.0 
93.9 
281.8 
95.1 
570.8 
5 
93.2 
294.6 
94.0 
281.9 
96.1 
576.5 
7 
95.5 
286.4 
92.3 
276.9 
93.9 
563.3 
3 031 
96.0 
1440.5 
91.7 
1375.7 
93.9 
2816.2! 
j 
6 
95.71 
574.3 
SOB 
94.2 
3390.5 
factor Btlc.a« g.v.v. gem.kw. F(ber) P 
totaal 1692,00 17 
kerb. 103,00 2 51,50 
beii. 398,67 5 79,73 <1 
reat 1190,33 10 119,03 
B • 196) ,67 v.c. « 5 >5# 
tct&al I 1449,87 29 • 
kerk. 759,37 14 
wel of 
a 
niet 
76,80 1 76,80 1,57 >0,20 
inter­
actie 123,20 4 30,80 <1 
rest 490,00 10 49,0 
a « 97.9 v.o. « 14.0* 
Factor a.k.a. g.v.v. gea.kw. F(ber) ? 
tctaal 922.38 17 
kerk. 40,91 2 
bek. 184.62 5 36.92 <1 
696,85 10 69.68 
m m 183, • 36 v.c. • 4.43* 
totaal 723.82 29 
kerk. 361.87 14 
«el of 
niet a 139.97 1 139.97 6.87 0.03 
inter­
actie 18.43 4 4.61 <1 
reat 203.55 10 20.36 
93.87 v.o. * 4>815t 
1a 470.3 94.1 
1b 427.5 85.5 
Aantal gezet 3e tros Bijlage 3b blz. 3 
j'^-tidll. j 
!Se£u^.: a b soa j 
! 9.0 9.0 9.0 ! 
2 ! 271 271 542 j 
i 8.8 9.0 8.9 
3 264 269 533 
9.3 9.2 9.3 
4 279 277 556 
9.3 9.7 9.5 
5 280 291 571 
9.6 9.8 9.7 
7 2S7 293 580 
9.2 9.3 9.3 
soa 1381 1401 2782 
100.8 
6 605 
94.1 
8 C Œ  3387 
la 394 7.9 
1b 426 8.5 
Paotor s.k.a. g.v.v.jgea.kw. F(ber) ? 
totaal 3748.50 17 i 
Jaerii. 485.33 2 ! 
bea. 1164.50 5 232.90 1.11 »0.20 
rest 2098.67 10 209.87 
m « 188.17 i • O • > 2.24* 
totaal 1617.87 29 
kerb. 1409.87 14 
wel of 
niet a 13.34 1 13.34 <1 
inter­
actie 17.66 4 4.42 <1 
reat 177.00 10 17.7 
92.73 V . O .  *  
gezet 3e tres 
1a 
1b 
r-triii. 
iöaii. J a b 
< 
. son j 
2 
91.9 
275.8 
88.6 
265.9 
90.3 | 
541.7 | 
3 
85.8 
257.5 
87.9 
263.8 
86.9 ! 
521.3 j 
4 
97.6 
292.8 
94.3 
282.8 
95.9 • 
575.6 j 
5 
91.4 
274.3 
91.8 
275.5 
91.6 ; 
549.8 j 
7 
95.0 
284.9 
92.9 
278.8 
94.0 ! 
503.7 j 
j som 
92.4 
1385.3 
91.1) 91.7 ^ 
1366.8 2152.1 j 
! 
i 6 
| 93.4 j 
i560.4 
t 
! go« 
i 
! 92.0 
3312.5 
382.8 
415.6 
76 .6  
83.1 
ifaotor , s.k.a. g.v.v. gea.k *». F(ber) ? 
jtotaal 2256.20 17 
iherù. 473.31 2 
:be&. 605.93 5 121.19 1.03 $.20 
;reat 1176.96 10 117.70 
! • » 184. 03 v.o. « 
| Itotaal 1146.51 29 
&erk. • i 1004.58 14 
: .«el of 
j 'niet a 11.41 1 11.41 <| 
! 'inter-
- aotie 34.65 4 8.66 C1 
' ireat 95.87 10 9.59 
91.74 v.c, 
Aantal ^€?2!et 40 tros Bijlage 3b biz. 4 
trill. ! b! soa! jbeli. a 
8.0 9.2. 8.6 l 
2 239 276 515 ! 
7.9 9.6 8.8 1 
3 233 287 525 j 
8.6 9.7 9.2 j 
4 259 290 549 ! 
8.8 9.2 9.0 
5 263 276 539 ! 
5.4 9.9 9.6 j 
7 281 296 577 ! 
8.5 9.5 9.0 
soa 1280 1425 2705 
9.7 
6 584 
9.1 i 
3 OS 3289 j 
1a 
1b 
345 
371 
6.9 
7.4 
jo geget 4e tros 
trill. a b som 
2 
89.1 
267.4 
91.9 
275.6 
90.5' 
543.Oj 
3 
82.2 
246.6 
93.3 
279.8 
87.7 
526.4 
4 
94.1 
282.2 
94.4 
283.1 
94.2 
565.3 
5 
86.8 
260.3 
93.9 
281.8 
90.4 
542.1 
7 
95.6 
286.7 
92.3 
276.8 
93.9 
563.5 
® o® 
89.5 
1343.2 
93.1 
1397.1 
91.3 
2740.5 
6 
96.4 
578.6 
9 en • 
92.2 
3318.9 
factor 3.k.a. g.v.v. j  g eis. kV«. F(ber) P 
totaal 2509.61 17 
lie rix. 360.44 2 
beil. 1278.94 5 255.79 2.94 0.07 
rest 870.23 10 87.02 
B * 182.72 v.o.« 5.1* 
t o^ââl 2840.17 29 
ker h* 881.67 14 
wel of 
niet a 700.84 1 700.84 6.35 0.04 
inter-
ac ti e 153.33 4 38.33 <1 
X*@ 3t 1104.33 10 110.43 
s • 90.17 v.o. * 11.7* 
jfaetor i i 3. 1c. a. g.v.v. I gea.krwf. F(ber) P 
Itctaal J 1865.63 17 
i 
hern. I 49.48 2 
j  614.38 5 122.88 1.02 >0.20 
1 i 1201.77 10 120.18 
si * 184 
i .38 
v.c. « 5.9$ 
i totssX j 1322.15 29 i i j 
i 
j 
; herh. I 776.73 14 t 
i wei of 
: niet a 
1 
i 
; 96.84 1 96.84 
\ 
! 3.77 0.08 
•; inter-
« actie ! 191.59 4 47.90 
! 
j 
j 1.86 0.20 
i  
I 
; 
a * 91. 34 v.c. * 5. Sj 
1a 335 67.0 
lb 364.8 73.0 
Aantal gegset 5« trog Bijlage 3b blz. 5 
-^fcrill. a b soa 
2 
7.7 
230 
8.6 
257 
8.1 
487 
3 
6.4 
191 
7.7 
230 
7.0 
421 
4 
7.8 
233 
8.0 
241 
7.9 
474 
5 
6.6 
199 
8.4 
251 
7.5 
450 
7 
9.3 
279 
8.4 
252 
8.8 
531 
soa 
7.5 
1132 
8.2 
1231 
7.9 
2363 
6 
9.0 
540 
S 0HÜ 8.1 
1a 
1b 
236 
304 
4.7 
6.1 
i1 actor s. k. a . g.v.v. gem.kw. F(ber) P 
totaal yjj2l . £l 17 
kerk. 1124.11 2 562.06 <1 
bek. 3526.28 5 705.26 1.16 X).2C 
rest 6077.22 10 607.72 
m « 161, .28 v.o. « 15.3fS 
totaal 6045.37 29 
kerk. 4504.87 14 
»el of 
niet a 326.70 1 326.70 5.61 0.04 
inter­
actie 631.14 4 157.78 2.71 0.10 
rest 582.66 10 58.27 
78.77 v.c. 9.7^ 
Percentage gezet 5» trou 
-^triij.. 
beaT""-—- a b sen 
2 
76.3 
228.9 
79.4 
238.1 
77.8 
467.0 
3 
67.1 
201.3 
82.7 
248.1 
74.9 
449.4 
4 
86.1 
255.3 
83.3 
250.0 
84.7 
508.3 
5 
67.4 
202.2 
73.1 
219.4 
70.3 
421.6 
7 
87.6 
262.7 
78.5 
235.4 
83.0 
493.1 
3 CEI 
76.9 
1153.4 
79.4 
1191.0 
38,1 
2344.4 
6 
92.7 
556.1 
som 
80.6 
29OO.5 
1a 
1b 
249.6 
299.3 
49.9 
59.9 
jFaotor H • 1c • Êt • g.v.v. geœ.k*. ?(ber) P 
jtotaal 
perk. 
•bek. 
I 
rest 
5781.54 
184.13 
3788.53 
1808.88 
17 
2 
5 
10 
757.71 
180.89 
4.19 0.03 
a » 161,14 v.c. « 8.3i^ 
totaal 3238.63 29 
bek. 1730.57 14 
wel of 
niet a 47.12 1 47.12 <1 
inter­
actie 517.O3 4 129.26 1.36 >0.20 
rest 943.91 10 94.39 
m - 78. 15 v.o. » IM# 
Aantal gezet  6e troa Bijlage 3b blz. 6 
^trilx. 
Btïrr-—. a b soa factor 
1 
s.k.a. g.v.v. jgea.kw. F(ber) P 
2 
3 
6.3 
130 
3.6 
107 
7.0 
209 
4.3 
130 
6.6 
399 
4.0 
237 
totaal 
herh, 
beii. 
20768.44 
1384.77 
11463.11 
17 
2 
5 2292.62 2.89 0.07 
4 
5.9 
178 
3.6 
5.7 
172 
5.5 
5.8 
350 
4.6 
rest 7920.56 10 792.06 
n * 117.56 » 2.2.2* 
5 109 166 275 totaal 8798.67 29 
7 
6.7 
201 
6.6 
198 
6.6 
399 üerli. 
wel of 
niet a 
inter­
7389.67 14 
8 ca 
5.2 
785 
5.8 
875 
5.5 
1660 
270.00 1 270.00 3.80 0.08 
7.6 actie 427.34 4 106.84 1.50 
6 456 rest 711.66 10 71.17 
soa 
| 
5.9 
2116 
m « 55.33 v.o. • 15.2.S 
1a 170 3.4 
1b 261 5.2 
—. a b 90S 
2 
69.1 
207.3 
66.4 
199.3 
67.8 
406.6 
3 
39.2 
117.7 
51.0 
152.9 
45.1 
270.6 
4 
61.8 
185.5 
62.4 
187.3 
62.1 
372.8 
5 
37.5 
112.4 
58.0 
174.0 
47.7 
286.4 
7 
71.9 
215.7 
57.6 
172.7 
64.7 
388.4 
soa 
55.9 
838.6 
59.1 
886.2 
57.5 
1724.8 
6 
77.9 
467.3 
soa j i 60.9 ! 2192.1 
factor s.k.a. g.v.v. gep.kw. ?(ber) p 
totaal 17171.69 17 
nerfcu 2150.44 2 
beL. 9297.62 5 1859.52 3.25 0.05 
reat 5723.63 10 572.36 
m - 121.78 V.O. m 
totaal 7540.24 29 
iierli. 5730.16 14 
«el of 
niet m 75.53 1 75.53 1.16 ^20 
inter­
actie 1082.77 4 270.69 4.15 0.04 
reet 651.78 10 65.18 
a » 57.49 v.o. • 14.Q< 
lm 
1b 
160.4 32.1 
247.7 49.5 
Beatulviiifsproef 1966 Bijlage 3b biz. 7 
Aaatml^gtget^ger^glantj. 
Behandeling tros 1 troa 2 troa 3 tros 4 tros 5 tros 6 
2 7.3 9.7 9.0 8.6 8.1 6.6 
3 7.5 9.4 8.9 8.8 7.0 4.0 
4 7.8 9.8 9.3 9.2 7.9 5.8 
5 7.1 10.1 9.5 9.0 7.5 4.6 
7 7.8 10.0 9.7 9.6 8.8 6.6 
6 7.9 10.0 10.1 9.7 9.0 7.6 
1 7.6 9.2 8.2 7.2 5.5 4.3 
a 7.7 10.0 9.2 8.5 7.5 5.2 
b 7.3 9.6 9.3 9.5 8.2 5.8 
Ptro®nt§ge_sfi«t 
Behandeling trot 1 tros 2 tros 3 troa 4 tros 5 tros 6 
2 90.7 92.2 90.3 90.5 77.8 67.8 
3 90.4 92.0 86.9 87.7 74.9 45.1 
4 94.9 95.1 95.9 94.2 84.7 62.1 
5 91.1 96.1 91.6 90.4 70.3 47.7 
7 90.4 93.9 94.0 93.9 83.0 64.7 
6 94.0 95.7 93.4 96.4 92.7 77.9 
1 87.0 89.8 79.9 70.0 54.9 40.8 
a 93.5 96.0 92.4 89.5 76.9 55.9 
b 89.6 91.7 91.1 93.1 79.4 59.1 
oogstgegevena Bijlage 5 biz, 1 
j&ÜLlSÄ 1 r/5L?§/5_. 
mant. gew. I v.g. mant. 1 gew. v.'g, aant. gew. v.g 
I » T • T. + tros 1 ta 2 trillen. 
37 37 1660 52 110 6300 57 209 12200 58 
40 55 3480 63 137 8720 64 263 16800 64 
41 47 3060 65 96 6580 69 208 14420 69 
44 72 3800 53 141 7440 53 229 12180 53 
45 45 2840 63 123 8020 65 22 3 14080 63 
Sot. 251 14840 607 37060 1132 69680 
Geo. 50 2970 59 121 7410 61 226 13940 62 
X • T • T. 
38 26 1300 50 78 8700 111 174 12450 72 
39 20 1220 61 78 4340 56 165 10140 61 
42 39 2260 58 111 6380 57 214 11880 56 
43 43 2240 52 103 5400 52 186 10000 54 
46 36 2480 69 90 5320 59 188 11040 59 
Tot. 164 9500 460 30140 927 55510 
Gem. 33 1900 58 92 6030 66 185 11100 60 
Svat ••a v. Gaalan c st da 5 slant nis tOllill an. 
47 73 4080 56 170 9480 56 303 16800 55 
61 47 2660 57 135 7520 56 250 13980 56 
75 67 3960 59 178 9780 55 333 17680 53 
Tot. 187 10700 483 26780 886 48460 
Gem. 62 3570 57 161 8930 56 295 16150 55 
Svate «a v. raaien oa da 5 d lanten toepaaeen • tros 1 en 2 trillen ! 
48 73 4580 63 174 10660 61 298 17480 59 
62 71 3840 54 133 7180 54 255 14060 55 
76 72 4180 58 191 10960 57 368 I95OO 53 
Tot. 216 12600 498 2880 921 51040 
Ge m. 72 4200 58 166 9600 58 307 17010 55 
• at 
i /m 2/6 ^1— mm «•» J/i 6 t ^ 5-22/6 i j/i.50/6 .J/ilI/L rr •• im •! 
aant. gew. v.g. aant.j gew. I v.g. aant. gew. v.g. aant. gew. v.g. aant. gew. !  V .g. aant. gew. v.g. 
398 17080 43 430 24100 56 691 39700 57 768 43720 57 879 48800 56 930 51300 55 
378 22640 60 569 32660 57 807 45120 56 921 50260 55 1073 58520 55 1110 60460 54 
328 21540 66 532 32660 61 783 46780 60 939 54940 59 1126 64840 58 1199 68380 57 
292 14840 51 416 19760 48 531 25260 48 647 29940 46 789 36860 47 846 38800 46 
348 20720 60 495 27820 56 694 37900 55 886 48020 54 1059 57020 54 1116 60000 54 
1744 96820 2442 137000 3506 194760 4161 226880 4926 266040 5201 278940 
349 19360 56 488 27400 56 701 38950 56 
CM K\ CO 
45380 54 985 53210 54 1040 55790 54 
259 12810 49 448 21650 48 706 35350 50 804 39730 49 965 47350 49 1004 49030 49 
269 15520 58 536 31320 58 764 44380 58 881 50420 57 1073 61760 58 1131 65100 58 
332 17480 53 545 28480 52 755 38680 51 861 43400 50 1004 50320 50 1058 52860 50 
295 14000 47 440 19880 45 583 26400 45 740 34000 46 937 43420 46 995 46160 46 
296 16540 56 472 25540 54 650 35920 55 841 45520 54 1038 55460 53 1098 58300 53 
1451 76350 2441 126870 3463 180730 4127 213070 5017 25m 0 5286 271470 
290 15270 53 488 25370 52 693 36150 52 825 42610 52 1003 51660 51 1057 54290 51 
460 24730 54 639 33550 53 .•869 45940 53 1041 55180 53 1189 62620 53 1257 65900 52 
369 20290 55 596 30950 52 619 43010 53 1035 54770 53 1174 61790 53 1215 63730 52 
470 23830 51 661 33530 51 903 46160 51 1049 53500 51 1102 55500 50 1134 56760 50 
1299 68850 1896 98030 2591 135110 3125 163450 3465 I799IO 3606 186390 • 
433 2295O 53 632 32680 52 864 45040 52 1042 54480 f 52 
1155 59970 52 1202 62130 52 
435 
A 
24240 56 637 33910 53 838 43990 52 1004 52450 52 1168 60030 51 1230 62570 51 
381 20200 53 546 28440 52 744 39360 53 930 49140 53 1057 55000 52 1092 56460 52 
468 23920 51 658 33120 50 887 44300 50 1122 55100 49 1198 58220 49 1228 59220 48 
1284 68360 1841 95470 2469 127650 3056 156690 3423 173250 3550 HB250 
428 22790 53 614 31820 52 823 42550 52 1019 52230 51 1141 
i 
57750 
I 
51 1183 
. 
f 
• 
59420 50 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
U 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
U 
3 
2 
1 
0 
"VTT t ikken 
21 AM.Triller 
Y. ventilator 
U broezen . 
IE v. Gaaien (20pl) 
IC v.Gaalen(5pl) 
I I.T.T 
G r a f i e k  o p b r e n g s t  i n  
kg /p l .  
Al le  beh .  zonder  
t ros  1+2 t r i l len .  
12/5 19/5 2% \ % 1% 2\ 3% \ 
30 
28 
26 
2U 
22 
20 
18 
1 6  
U 
12 
10 
8 
6 
L\ 
2 
0 
G r a f i e k  o p b r e n g s t  i n  k g / p l  
B i j  a l l e  b e h .  t r o s  1 + 2  g e t r i l d  
Dijiage oa Diz l 
UIA tikken 
Y1 AM. tri l ler 
ï  A ventilator 
H A broezen 
TTT A v.Gaalen (20pl) 
I  A v.Gaalen (Bpl) 
I  A UT. 
^9/^ 26/^ 2/g 9/g 16/g 23/g 30/g V7 
Bijlag# 5 biz* 2 
i 
Î/!L2§£„ L, -AÙÊML ÎÔL3&-. -ÄÜLÖÖ— '1 n rm mm  ^m mm im r\
 
m
 is
 
» « 
sant. - g«*. v.g. mmnt* ge*. v.g. aant. ge». V.;> | «ant. g««. v.g. asnt. g«w. •  .« .  MOt. g%m. v.g. aant. g®». v.g. aant. gew. v.g. aant. gew. v.g. 
5W9 $9i »a v. Ol MfcX®n r "3 dt 20 oi>#nt( •0 t0ID8S8ll a f « 
50 66 5060 51 141 6960 : 49 257 12220 48 399 : 18000 j 45 ! 580 25400 44 770 55350 45 854 56570 43 1003 41270 41 1031 42170 41 
60 58 : 2940 51 120 ! 5760 48 229 10800 M 550 ; 16520 j 47 : 546 24080 44 682 30590 45 814 55810 44 901 39610 44 920 40450 44 
71 65 3980 61 159 ; 9260 : 58 298 17420 /w | 496 . 28660 ; 58 I 718 40860 57 924 51550 56 1102 60850 55 1214 65930 54 1301 70250 54 
Tot. 185 9980 420 ; 21980 i 784 40440 1245 ! 62980 i i 1844 90340 2576 115270 2770 155030 3118 146810 3252 152850 
G««. 61 3530 55 140 7550 52 261 15480 52 415 ' 20990 51 615 30110 4f 792 58420: 49 925 44540 48 1039 48940 47 1084 50950 47 
Smtm 1® V • w! du 20 HS tOIMIVt] a tr© 0 1 ftjth 2 
49 « 62 ' 3520 57 148 8640 58 242 13800 . 57 568 : 20020 : 54 i 550: 28500 52 • 747 57640 50 858 42540 49 1022 49340 48 1063 50880 48 
59 69 3940 57 136 7640 56 245 15220 54 . 552 18080 ; 51 i 521 ; 26100 50 684 ' 51480 46 762 56800 48. 890 42260 47 924 45760 47 
72 75 4460 59 175 10420 59 534 19600 59 t 466 : 26360 : 57 ; 678 • 57500 55 ; 907 48760 54 1086 57700 53 1177 61200 52 1230 63380 51 
lot. - 206 11920 459 26700 819 '46620 ' * 1186 64460 . • 1749 92100 2558 117880 2706 136840 3089 152800 3217 158020 
Gm. 69 3970 58 153 8900 : 58 275 15540 57 395 ! 21490 ' 54 583 ' 30700 53 ' 779 59290 50 902 45610 51 1030 50930 49 1072 52670 49 
Ö^ IIJgllll • • 
51 59 • 3480 59 152 9140 60 269 15560 58 424 : 24070 i 57 : t 640. 35670 56 . 862 47560 55 1054 55820 54 1150 61260 53 1204 63960 53 
67 ! 81 4660 58 199 11480 58 : 329 17980 : 55 513 ! 27230 i 53 : 714: 37750 
. 
53 : 950 49280 55 1075 55920 52 1206 62760 52 1259 65520 52 
82 ; 52 3020 58 160 9U0 57 305 16720 55 432 : 23240 :: 54 ! 588 51440 53 • 776 41120 55 807 ' 42500 53 884 45380 51 927 47100 51 
Tot« • 192 : 11160 511 29760 903 50260 : 1369 74540 tf42 104860 2568 157760 2916 154» 3240 169400 3590 176580 
*•». : 64 5720 58 170 . 9920 . 58 . 301 16750 56 456 24850 ' 54 ; §47 34950 54 856 45920 54 972 51410 53 1080 56470 52 1150 58860 52 
& ' ID. tr( )s 1 ®n 2 triJLJL«n i 
52 68 : 4180 61 ; 144 ; 10020 ; 70 j 283 17360 ! 61 458 ; 25420 ! 58 j 617! 34460 56 i 831 i 45640 55 961 ; 512AO 51 1104 57700 52 1159 60180 52 
68 102 5840 57 223 12320 ; 55 ! « 352 ; 18680 ; 55 462 ; 25700 | 51 ! 635' 32160 51 i 844 ; 42880' 51 952 47540 50 1080 52900 49 1147 559OO 49 
81 60 3620 60 ; ; 166 i 9860 59 ! 339 18660 ; 55 468 ; 26280 | 56 j 640 34140 53 : 822 42460 52 852 : 45760 51 933 47120 50 958 48060 50 
lot. 250 1 13640 ! 555 32200 i 974 54700 1568 ' 75400 ; 
j 
\ 
\ 1892 100760 ; 2497 150980 2765 142540 3117 157720 3264 164140 
G «ft. 77 4547 59 ; 178 ; 10750 60 325 18230 ; 56 416 i 25130 i 55 j 631 33510 53 : 852 45660 52 922 47510 51 1039 52570 51 1088 54710 50 t 
' 
' 27*55 
Bijlag® 5 bis. 3 
„ 1ÎÙ iZ»_12Z5 !Zl.2§Z5 _|Z« iZf ! t/m9/ê ! t/m 16/6 : t/n 22/6 t/m 30/6 t/a 1/7 
j aant. gew. V.g. maat» gew. v.g. sant. | gew. | v . g .  saut. g««r. | v.g. aant. gm. v.g. j samt. gew. v.g. : aant. gew. v.g. aant. j gew. j v.g. aant. ; gew. v.g. 
•
 
i
 
m m M 
t
 
i
 triller 
57 69 3800 55 124 6700 54 248 13020 53 369 18520 50 511 25040 49 ! 712 34980 49 i 843 40920 49 948 45620 48 980 ; 46880 48 
58 65 3300 51 150 7840 52 281 13940 50 408 19870 49 564 26050 46 ! 776 i 35900 46 j 915 42060 46 1016 46040 45 1047 j 47280 45 
65 75 4500 60 185 10720 58 363 20140 55 526 27860 53 728 38560 53 j 966 51040 53 I 
1138 60500 53 1362 70680 52 1403 j 72520 52 
66 70 4060 58 185 10300 56 351 18460 53 497 25180 51 663 33180 50 j 862 43080 50| 1026 50600 49 1184 57200 48 1239 | 59440 48 
77 56 3280 59 166 9340 56 379 20360 54 517 26920 52 730 37920 52 j  965 50060 52 | 1094 56640 52 1222 62240 51 1277 j 64700 51 
78 60 3640 61 151 8900 59 344 19320 56 , 467 ^5290 54 660 35850 54 I  874 j 47660 54 i 1 1013 55080 54 1127 60360 54 1180 ! 62S60 53 
Toi. 395 22580 
, 
961 53800 | 1966 1®Ü0 ' 2784 143640 3856 196600 | 5155 262720 1 6029 305800 6859 342140 7126 ; 353480 
Gea« 66 3760 57 160 8970 56 328 17540 54 
| 
' 464 23940 52 643 32770 51 | 859 43790 51 ; 1005 50970 51 1143 57020 50 1188 58910 50 
Ventileren 
54 43 2520 59 115 6220 54 227 12340 54 384 21120 55 618 35260 57 | 839 48660 5 8 j  954 54160 57 1064 60140 57 1134 63680 56 
70 70 4200 60 167 9360 56 289 15820 55 472 25230 53 721 39170 54 926 5O3OO 54 i 
i 
1054 56860 54 1185 63620 54 1234 65960 55 
79 65 3480 54 174 8580 49 289 14100 49 421 20340 48 604 29560 49 j 7Î3 38190 49 861 42350 49 957 45930 48 991 47180 48 
Tot. 178 10200 456 24160 805 42260 1277 66690 1943 103990 ! 2538 137150 1 2869 153370 3206 169690 3359 176820 
Gem. 30 1700 57 152 8050 53 268 14090 52 426 22230 52 648 34660 54 ! 846 45720 54 j 956 51120 53 1069 56560 53 1120 58940 53 
Ventileren * tro» 1 en 2 tr Lllen 
53 CO 52 2960 57 129 7900 61 226 14300 63 376 22940 61 592 34500 58 j 781 45400 58 887 50520 57 1016 56480 56 1085 59920 55 
69 58 3320 57 172 10000 58 294 16360 56 457 25220 55 657 35960 55 ! 800 ) 45280 57 936 52040 56 
1084 59900 55 1148 63340 55 
80 52 2980 57 151 8360 55 276 14500 53 381 19580 51 518 26140 50 j 689 34620 50 751 37440 50 830 40560 49 860 41840 49 
Tot. 162 9260 452 26260 796 45160 1214 67740 1767 96600 | 2270 125300 2574 140000 2930 156940 
54 
3093 I65IOO 
53 Gen. 54 3090 57 151 8750 58 265 15050 57 405 22580 56 569 32200 55 J 75? 41770 55 858 46670 54 
977 523IO 1031 5503O 
Tikken « 
50 1184 59200 50 55 ! 38 1920 51 123 5800 47 239 11260 47 389 18330 47 616 30070 49 | 850 43680 51 983 49960 51 1124 56700 
64 62 3780 61 174 9480 54 355 18400 52 527 26820 51 763 39360 52 ; 991 50780 51 1149 58540 51 1320 66500 50 1382 69500 50 
74 46 2680 58 160 8680 54 311 16760 54 473 24460 52 669 33820 51 | 901 45640 51 1073 52920 49 1156 56260 49 
1202 57980 
4È 4% â* / A Jk 
4t 
Tot. 146 8380 457 23960 905 46420 1389 69610 2048 103250 j 2742 140100 3205 161420 3600 179460 ! 
; 3768 
i _ 
186680 
5# Gea. 49 2790 57 152 7990 52 302 15470 51 463 23200 50 683 34420 50 | 914 46700 51 1068 53810 50 1200 59820 
j 50 ! 1256 62230 
Tikken + troe 1 ta 2 trille 
51660 50 1078 54000 5© 56 56 3180 57 151 8480 56 274 14800 54 370 19380 52 515 26080 51 j 725 37680 52 873 44340 51 1028 
63 72 4620 I 64 176 11040 63 325 19340 60 .  495 27640 56 708 36960 55 ! 924 49900 54 1057 56920 54 1216 
64700 53 1263 66600 53 
73 
« 
61 3780 j 62 168 10640 63 335 19520 58 ! 489 27100 55 676 37060 55 I 9OO 49320 55 1030 56400 55 1125 
60540 54 1170 62440 13 
Tot. ; 189 11580 i i  495 30160 | 934 53660 
! m 
\ 1354 74120 1899 102100 ! 2549 136900 ! 2960 157660 3369 
176900 3511 183040 
'51 Gem. 63 3860 
f  
i  61 
i 
t 
165 ! 10050 t 61 311 
i 
17890 57 451 
i 
24710 55 633 34030 54 | 850 45630 54 987 
I 
52550 53 1123 
i 
58970 53 1170 61010 
u«r 3 .lull! 1966 ixLjlfcge 5b biz» 1 
1* 1 
12,03 
1 
14,92 
1 ft 
34,00 
 
18,50 24,94 43,44 
Is 1 
2 4 ,ó4 20,74 45,58 
1 lu 
15,58 16,04 31,62 
la 1 
23,36 18.32 42,23 
J ' 
26,44 
u9l 
26,04 52,43 
3« 3 
21,22 
I 
1 ), ~jA 
4a 
41,16 
26,80 27,5ö 54,38 
5® 5 
25,18 24 ,CG 49,84 280,62 
7 7a 
20,80 20,48 41,28 
6 
19.78 21,70 41,43 
5« 
19,44 1 i3,02 37,46 
2 2 a 
22, 32 22,50 45,42 
7m 7 
30,4 2 2o, 38 59,40 
6 6 
• 29,52 26,63 56,20 
4 4a 
29,58 26-, 60 56,13 
5» 5 
29,66 28 • -98 58,54 313,20 
51,54 2d ,46 59,00 
7a 7 
23,28 25»08 55,16 
2 2n 
25,40 25,56 50,96 
6 5 
50,06 26,74 56,80 
5 5« 
22,12 21,10 43,30 
4a 4 
28 • 34 24 «98 53,32 319,34 
• m 
2 1,25 1,24 1,24 
74,76 74,12 143,CO 
0,16 1,15 1,15 
3 69,30 69,12 130,42 
1,36 1,38 1,37 
4 81,36 82,52 163,8® 
1,26 1,27 1,26 
5 75,66 76,02 151,68 
1,26 1,34 1,30 
7 75,64 80,18 155,82 
1,26 1,27 1,26 
,;oa 376.72 381.96 .753*66. 
1,29 
151.45 
51,7 54,0 1727 
m $ AB » ^  w ^  m_ 
\ 
52,5 
51 »6 
54,1 
54,0 
51,9 , 
51,1 
CbJ I 
1 
./plaat (- 4t rij) 
0,39 0,91 
1,00 1,15 
Faktor siktt* g»T.Vm *. f( bvm) p 
totul 384,4145 17 
!P2ûà&l . 144,4549 2 
bft&â&d» 118,6838 5 23,7368 CI 
r#s t 621,2758 10 62,1276 
m m 50,73 v.o. w 
Faktor 8•K.&• f.v#» g**»kw. y ( berj f 
tOtMl 390,1718 29 
iairhal* 365,8744 14 
.»•1 or 
Bi®% & 0,9063 1 0,9083 <1 
ict«r-
•otlt 2,8163 4 0,7041 <1 
rest 20,572© 10 2,0573 
M • 25»29 • •o« 
Aan tul vruoàten par 3  .lual 1966 Bijlag« 5b bis.  2 
la : 1 
1 
341 ; 29a 
! Ia 
i 639 
325 1 424 1743 
1a ; 1 I 
1 
393 i 397 
la 
1 790 
i 
336 : 320 ; 656 
1a ; 1 f i 
400 344 ; 744 
2 i 2a » 
496 ; 477 , 973 
3m ! 3 ! 
397 1 446 ! ©43 
4 ! 4a ) 
480 ! 483 1 963 
5a ! 5 : 
416 ! 446 ; 862 
7 ! 7a 1 
445 395 ; 840 
6 ; 6 ; 
m 457 ; 354 
3a 3 
3S5 ! 392 I 777 
2 2a ! 
426 426 ; 852 
7a 7 ; 
550 572 ; 1122 
6 6 ! 
559 530 ; 1089 
4 4» . 
561 523 1084 
5a 5 r 
535 532 1067 
3 3a 
555 508 : 1063 
7a 7 ! 
531 508 ; 1039 
2 2a ? 
501 507 ; 1008 
6 6 
580 497 ; 1077 
5 5a > 
457 421 : 878 
4a 4 
518 464 : 982 6047 
I Ar4Xl. 
t B«tu^ • 4M» a ; 80« 
! 2 
i 
23,7 
1.423 
23,5 
1.410 
23,6 
2.833 
3 23,2 
1.393 
21,5 
1.290 ; 
22,4 
2.6Ö3 • 
4 
25,1 
1.505 
25,4 
1.524 
25,2 
3.029 
5 
23,9 
1.435 
22,9 
1.372 
23,4 
2.807 
7 25,4 
1.525 
24,6 
1.476 
25,0 
3 • 00 ï 
8 OB 24,2 23,6 23,9 
181 7.072 .14.353 1 
25,2 
24,1 
11x221. 
CbJ. gaui./pl. (- 4® rij) 
1 17.1 17.0 
la 19.5 18.® 
Vmkter a.k.a. g .v.r • gaa.k». f(fetr) ? 
' totaal 203.541 if 
h«rb* 52.246 2 • 
behand. 33.783 5 6.757 <1 
rmt 117.512 10 11.751.2 
s - 965 .1 v.e. . 11,2* 
fakter a.ta. g. T . V .  f (bar) f 
totaal 88.725 29 . 
barbal» 81.154 14 
»«1 of 
ni at a. 1.456 1 1.456 3.13 0.11 
lntar» 
actie 1.462 4 365,5 -1 
raat 4.653 10 465,3 
m - 478,4 v.o. 4,5* 
,otaai gawioiit  m kg/ZO pl&at«a 
a 1 
49,03 100,33) 
1a ) 
60,46 125,56) 
a 1 ) 
68,38 52,86 121,24) 
1a 
38,80 
1 
( 2 2i 
65,90 62,57 
3« 3 
51,30 
65 ,10  
46,18 
I 
J&QxQQ. 
64,98) 
118,3D! 
,181 
,94 
128,47| 
93,04) 50,88 42,16 
4 4a 
63,96 60,18 124,14 
5a 5 
59.92 63,68 123,60 
7 7a 
59.19 54,00 113.19 
6 6 
i|«âl§lli.§P, ^Tt?§ H 94,17 
43.76 40,45 ©4,21 
2 2« 
63.73 56,46 120,19 
7a 7 
66,60 69,50 136,10 
6 6 
72,52 59.44 131.96) 
4 4a 
65.52 55.90 121,42 
I " 129.30 
3 3i 
69.62 63.38 133.00 
7a 7 
62,44 57,98 120,42 
.2 2a 
56,76 59,22 115.98 
6 6 
64.70 62,66 127,36 
5 '5a 
47,18 41.84 89.02 
4a 4 
««IZjlIÄ« 95.16 
253.42 
243.34 
184.18 
Bijlag® 5b bli. 3 
kg/plaat 
tri Ju 
Bai». 
• a a os 
246,80 
2 
3.11 
186,39 
2,97 
178,25 
3.04 
364.64 
3 
2,54 
152,23 
2,63 
158,02 
2.59 
310,25 
203,28 
4 
2,94 
176,58 
2,74 
164,14 
2,84 
340,72 
221,51 5 
7 
2,95 
176,82 
3.11 
186.67 
2,75 
165,10 
3.05 
183.04 
2,85 
341,92 
3.08 
369.71 
247,74 3oa 2,93 878,69 
2,83 
848,55 1727.24 
207,36 6 
2,95 
: 353.49 
2,89 
: 2080,73 
204,40 
i jaa./pl. id (- 4a UJ) 
268,06 
CbJ. 1 
1a 
2,71 m 
2.79 k« 
2,82 
3,00 
250,72 fast, a .k.a. ... g#M. gasr. I 
p 
kü p (bar) 
tot. 4781.1615 17 
220,6518 2 110,3259 
ban. ; 761,5241 5 152,3048 
raat ,3798.9856 10 :379.8986 
1 
1 
m 115,60 v.e, MM 
' Faktor s.k.a. g.v.v. • : gaa.kw. F (toer) f 
Totaal 2160,6792 29 
: kcr&alingan 1956,4616 14 
«•1 cf niât a 30,2807 1 30,2807 2,22 0,20 
interact!a 37,2314 4 ; 9,3078 '1 
rest 10 13.6706 
m m 57,57 V.®4  
Gaan batrottwbar# varao&illaa. 
Frocfvald waardalooa. 
Totaal aantal geoogste vruchten 
per 1 juli 1966 
1a 1 
930 1004 
1 A 
1934 
1131 
1 Si 
I a 
1110 2241 
1199 1058 
1 O 
2257 
995 
1 ci 
846 
1 
1841 
1116 1098 2214 
2 2a 
1257 1230 2487 
3a 3 
1063 1031 2094 
4 4a 
1204 1159 2363 
5a 5 
1085 1137 2217 
7 7a 
1184 1078 2262 
6 6 
980 1047 2027 
3a 
924 920 1844 
2 2a 
1215 1092 2307 
7a 7 
1263 1382 2645 
6 6 
1403 1239 2642 
4 4a 
1259 1147 2406 
5a 5 
1148 1234 2382 
3a 
1301 1230 2531 
7a 7 
1170 1202 2372 
2 2a 
1134 1228 2362 
6 6 
1277 1180 2457 
5 5a 
991 866 1857 
4a 4 
927 1885 
Bijlage 5 b blz. 4 
Gem./plant 
13450 
14226 
13464 
^--<krili. 
Beh. - a soa 
2 
60,1 
3606 
59,2 
3550 
59,6 
7156 
3 
54,3 
3252 
53,6 
3217 
53,9 
6469 
4 
56,5 
3390 
54,4 
3264 
55,4 
6654 
5 
56,0 
3357 
51,6 
3099 
53,8 
6456 
7 
62,8 
3768 
58,5 
3511 
60,7 
7279 
3 o* 
57,9 
7373 
55,5 
16641 
51,7 
34014 
6 
59,4 
7126 
SOM 
57,1 
41140 
Obj, 
1 
1a 
gea./pl. 
52,9 
52 ,0  
(-4e rij) 
53,6 
54,4 
Faetor s.k.a. g.v.v. g«*.kw. F(ber) f 
totaal 1077,926 17 
herk. 65,723 2 
b eiland. 230,800 5 46.160 <1 
reat 781.403 .10 78.140 
m' * 2286 v.o. 12,2^ 
Factor s.k.a. g.v.v. gem.kw. F(ber) F 
totaal 473.875 29 
herh. 424.897 14 
wel of 
niet a 
inter-
aotie 
17.861 
7.614 
1 
4 
17.861 
1.904 
7.60 
<1 
0,02 
rest 23.503 10 2350,3 
m - 1134 v.o. • 4,3* 
v.aar de 1e en 2e tros getrild ia blijkt Met aantal geoogste 
vruciaten betrouwbaar minder te zijn. 
G«aidd©ld vniüütgewlöät (1 ^uli 1966) bijlag* 5b biz ,  5 
1a 1 
55,2 48,8 104,0 
1 1a 
57,6 54,5 112,1 
1a 1 
57,0 50,0 107,0 
1 1a 
46,4 45,9 92,3 
1a 1 
53.8 53.1 106,9 
2 2a 
52,4 50,9 103,3 
3a 3 
47,9 40,9 83,8 
4 4a 
53,1 51,9 105,0 
5a 5 
55,2 56,2 : 111,4 
7 7a 
50,0 50,1 100,1 
6 6 
47.8 45.2 93,0 
3a 3 
47,4 44,0 91,4 
2 2m 
52,5 51,7 104,2 
7a 7 
52,7 50,3 103,0 
6 6 
51,7 48,0 ' 99,7 
4 4a 
52,0 45,7 , 100,7 
5a 5 
53.4 ''108,6 
3 3a 
53,5 51,5 105,0 
7a 7 
53,4 48,2 101,6 
2 2a 
50,1 48,2 98,3 
.6 6 
50,7 53,1 103,8 
5 5a 
I 
4a 
47,6 48,3 95,9 
4 I 50.S 101,0 
trJUi.. 
üQb • - a ocn 
2 
51,7 
155,0 
50,3 
150,8 305,6 
3 
46,1 
138,4 
48,9 47,5 
146,8 285,2 
4 
52,0 
155,9 
50,3 51,1 
150,8 306,7 
5 
52,4 
157,2 
52,9 52,6 
159,7 315,9 
7 
49,5 
148.5 
52,1 50,8 
156.2 ?04.7 
IP 09 
50,3 
755.0 
50,9 50,6 
763.3 1518.3 
6 
49,4 
296.5 
«OB 
50,4 
1814,8 
Cbj. 1 g««. (- 4# rij) 
- a 51 »2 52,4 
• a 53 ,3 55,1 
i'&otor s.k.a. g.v.v. ge«.kw. ^(te«r) ' ? 
totaal 565,97 17 
harbal» 3,11 2 1,56 '1 
beLand. 182,74 5 36,55 '1 
raat 380,12 10 38,01 
• • 100,8 v.o. * 6,1,' 
Faotor m • \ . a. g •  V ,  v. gec.k*. F(bar )  F • 
totaal 306,79 29 
harhal» 246,15 14 
*al of 
ni«t a 2,30 1 2,30 -1 
inter­
actie 26,99 4 6,75 2,15 
raat 31,35 10 3,14 
a m 50 ,6  v.o. « 3»5,< 
Yeracüillan ia vruoàtgeaiûhtan *ija niât batrouwbaar* 
